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RESUMEN 
 
En la actualidad, según los expertos y para cualquier colaborador en alguna 
empresa, el estrés, es una problemática que está tomando importancia, ya que se 
viene presentando en las diversas organizaciones, con un impacto negativo en el 
desempeño. Ante ello se realizó la investigación en la empresa “Edpyme 
Alternativa S.A” – Motupe, con el objetivo de determinar las causas y factores que 
generan el estrés laboral, y así plantear o diseñar estrategias para reducir el nivel 
de estrés del personal. 
 
La investigación metodológicamente es de tipo correlacional - no experimental. La 
muestra estuvo personificada por 30 trabajadores del área de negocios y 
operaciones. Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron la 
encuesta y observación directa, utilizando como instrumento los cuestionarios, que 
nos permitió conocer un poco la situación general de los colaboradores con 
respecto a su desempeño en el trabajo. 
 
Se logró como resultado que el estrés influye en el desempeño, mientras el 
colaborador se sienta estresado disminuirá el rendimiento y el buen desempeño 
en sus actividades; entre las causas que se identificaron fueron la falta de 
organización y planificación al realizar sus labores, sintiendo sobrecarga laboral, 
asimismo se pudo observar que existen ciertas diferencias entre compañeros;  
además la mayoría realizan actividades monótonas. 
 
Entre las estrategias planteadas encontramos la capacitación, organizar eventos 
donde permitan la integración de todo el equipo de trabajo, realizar planes de 
incentivos con respecto al reconocimiento del buen desempeño del trabajador, 
entre otras.  
 
PALABRA CLAVE: Desempeño laboral, estrés laboral. 
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ABSTRACT 
 
At present, according to the experts and for any collaborator in any company, 
stress is a problem that is becoming important, since it has been presented in 
various organizations, with a negative impact on performance. Before that, the 
research was carried out in the company "Edpyme Alternativa S.A" - Motupe, with 
the objective of determining the causes and factors that generate work stress, and 
thus propose or design strategies to reduce the stress level of the personnel. 
 
The methodological investigation is correlational - not experimental. The sample 
was personified by 30 workers from the business and operations area. The data 
collection techniques that were used were the survey and direct observation, using 
the questionnaires as an instrument, which allowed us to know a little about the 
general situation of the collaborators with respect to their performance at work. 
 
It was achieved as a result that stress influences performance, while the employee 
feels stressed will decrease performance and good performance in their activities; 
Among the causes that were identified were the lack of organization and planning 
when carrying out their work, feeling work overload, it was also observed that there 
are certain differences between colleagues; In addition, most of them carry out 
monotonous activities. 
 
Among the strategies proposed, we find training, organize events that allow the 
integration of the entire work team, make incentive plans regarding the recognition 
of the good performance of the worker, among others. 
  
KEY WORDS: Work performance, work stress. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, el interés que se tiene en cuanto a superar el estrés se ha 
incrementado, convirtiéndose en algo muy normal, puesto que, ha alcanzado 
rasgos que lo han hecho ubicarse como un problema que aqueja a la salud.  
 
En el estudio del estrés los expertos han confirmado que la mayoría de la 
población en esta época de la vida, padecen de estrés, una hipótesis es por el 
resultado de la influencia que tiene la tecnología sobre el entorno donde se trabaja 
y en el que se vive, así como cambios ambientales y sociales, que no son 
cómodos de superar. 
 
Esta investigación va orientada al ámbito laboral ya que es una empresa donde 
existen muchas personas estresadas y, para poder proporcionar ayuda técnica 
profesional de cómo disminuirlo y poder alcanzar un mejor desempeño, se ha 
tomado en cuenta la siguiente estructura: 
El CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACION, enfoca aspectos relacionados 
con el planeamiento del problema, la situación problemática, formulación del 
problema, justificación e importancia, objetivos, limitaciones. 
El CAPITULO II: MARCO TEÓRICO, abarca aspectos relacionados con los 
antecedentes de estudio, encontrados en investigaciones realizadas anteriormente 
acerca del tema en estudio, las bases  teóricas científicas y las definiciones de los 
términos básicos. 
El CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO, abarca los aspectos relacionados 
con el tipo de diseño de la investigación, la población, la muestra, las hipótesis, la 
variable independiente y dependiente, el cuadro de Operacionalización, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
El CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, se muestra 
los resultados obtenidos, de las encuestas realizadas a los trabajadores de la 
x 
 
Empresa Edpyme Alternativa S.A, el cual ha sido validada por el alfa de cronbrach 
y la discusión de los resultados 
El CAPITULO V: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN, se enfoca a la propuesta 
que se da, para dar solución a la problemática y minimizar del estrés laboral. 
En el CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se dan las 
conclusiones y recomendaciones a que han llegado los autores y que, a criterio 
personal, previo análisis de la situación interna tengan en cuenta los lectores y/o 
ejecutores de estudios similares respecto a la investigación. 
Luego, en el CAPITULO V: REFERENCIA, se transcriben los datos bibliográficos 
que se han utilizado durante la ejecución del proyecto de investigación, y. 
Finalmente se adjuntan los anexos que corroboran los hechos y detalles 
analizados. 
 
LOS AUTORES 
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I. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
El estrés laboral, se ha transformado en uno de los principales problemas 
de las empresas a nivel mundial, que terminan desmotivando y 
restringiendo el adecuado desempeño de los colaboradores. También es 
considerado como las reacciones emocionales, conductuales y fisiológicas 
de los seres humanos, que son afectadas por frustraciones, carga laboral y 
angustia. Según las investigaciones realizadas por Asociación Americana 
de Psicología (2016), las personas que, con mayor de estrés laboral, son 
las que se encuentran entre la edad de dieciocho (18) y treinta y tres (33) 
años. Es tanto que 33% de las mencionadas personas sufren de estrés, por 
lo que se encuentran propensas a tener depresión o ansiedad y deficiente 
motivación y desempeño, ello se debe, a la que se encuentren en una 
rutina continua y se dan tiempo para relajarse y liberar ello. 
 
Según el estudio realizado por la Universidad de Montreal (Canadá), citado 
por, Heraldos (2017), el tener estrés laboral cumulador por largo tiempo y 
no hacer tratar debidamente, es el generador del cáncer en un determinado 
tiempo. Además, indica, que los principales causantes del estrés laboral 
son: el excesivo trabajo, poca flexibilidad de horarios de trabajo, 
inseguridad, problemas económicos y defiende comunicación entre jefes y 
subordinados.  
 
En Argentina, el 42% de los trabajadores, se ha visto afectada su salud a 
consecuencia del estrés laboral, ello se debe a que los trabajadores que se 
encuentran laborando en una oficina, no cuentan con una adecuada 
ventilación e iluminación, los equipos son poco ergonómicos, ruido, horarios 
de jornada laboral poco flexibles, puesto de trabajo mal diseñado, deficiente 
responsabilidad y a la falta de comunicación entre los integrantes de la 
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organización, hace que tengan exhiba carga laboral y un alto desgaste 
mental y físico al desarrollar sus funciones; que la larga termina afectando 
su motivación, compromiso y desempeño y con ello, a la imagen de la 
empresa (Negocios, 2016). 
 
De igual manera, los estudios realizados por Prado, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), citado por el Mundo Hispánico, 
2017), en México, el 75% de los talentos presentan síntomas de ansiedad, 
dolores de cabeza, dolores de espalda y migraña, a consecuencia del 
estrés laboral. El estrés es ocasionado por, la falta de liderazgo de los 
gerentes, defiende oportunidades de crecimiento profesional y personal, lo 
que afecta el entusiasmo de trabajar y termina por convertirse depresión, 
desmotivación y falta de compromiso; haciendo que la empresa disminuya 
su productividad, rentabilidad e imagen. 
 
En el Perú los colaboradores tienden a recargarse de funciones y tener 
poca organización y control en ellas, por ellos terminan recargándose de 
actividades y estresándose. En mencionado país, el estrés se convertido es 
el principal problema laboral, ya que el 60% de todos los peruanos sufren 
de estrés labora según el estudio realizado por el Instituto Integración en el 
año 2016. Las principales causas del estrés laboral son la falta de dinero, 
recarga laboral, problemas familiares y de salud, lo que da por 
consecuencias ansiedades, afecto negativo al corazón y cerebro, que 
termina afectando el desempeño y concentración (Rychtenberg, 2017). 
 
Asimismo, Gestión (2014), el estrés laboral termina afectando a los 
colaboradores, debido a la rutina de sus actividades, la defiende 
organización de sus funciones, y poca comienza entre jefe y empleados. Es 
tanto que, debido a la ansiedad por cumplir las metas en el menor tiempo y 
la excesiva carga laboral, ha hecho que el 78% de los peruanos sufran de 
estrés laboral. La organización d las actividades, el ser lo suficiente 
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optimista, aprender de las equivocaciones, realizar trabajo en equipo, salir 
de la rutina y realizar los trabajos únicamente en la empresa, ayuda a evitar 
el estrés laboral. 
 
En el Perú, de cada diez personas, ocho sufren de estrés laboral, se debe a 
la falta de habilidades, destrezas, conocimientos y competencias de los 
colaboradores, para desarrollar sus actividades y responder a exigencias. 
Una de las consecuencias del estrés, es la ansiedad laborar, donde la 
persona se siente desmotivado, con bajo compromiso, irritabilidad, 
agotamiento mental y físico, depresión, lo que termina afectando su 
productividad y desempeño y las empresas se ven afectada en el nivel de 
competitividad y rentabilidad (La Republica, 2017). 
 
En el distrito de Motupe, que se encuentra ubicado en la región de 
Lambayeque, los trabajadores de la empresa Edpyme Alternativa S.A., se 
encuentran con un excesivo estrés laboral, ya que, se les asigna excesivas 
funciones, se plantean metas que tienen que ser alcanzadas en un corto 
plazo, no se les motiva a los colaboradores, deferencias en la comunicación 
y no cuentan con equipos ergonómicos y que faciliten el desarrollo de sus 
funciones, con la iluminación y ventilación adecuada, haciendo que los 
trabajadores se esfuercen excesivamente y terminen teniendo efectos 
psíquicos y físicos negativos como (desconcentración, depresión, 
dificultades para tomar las acciones correctas, desmotivación, alteraciones 
cardiovasculares, entre otras).  
 
Es estrés laboral, ha afectado directamente a la salud y actitudes de las 
personas, pero a la vez, la empresa en estudio, se está viendo afectada en 
el nivel rendimiento, competitividad y productividad, generando la deficiente 
comunicación entre los talentos, aumento del ausentismo de los 
colaboradores, incremento de accidentes laborales, deficiente rendimiento y 
compromiso de los colaboradores, menor proactividad e iniciativa de los 
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talentos e incluso aumento de las quejas y reclamos de los clientes. Por 
todo lo mencionado, se está realizando este trabajo de investigación, con la 
finalidad de establecer la relación entre el estrés laboral y el desempeño 
laboral en los trabajadores de la empresa Edpyme Alternativa S.A., Motupe 
2016 
 
1.2. Formulación del problema 
 
¿Qué relación existe entre el estrés laboral y el desempeño laboral de los 
trabajadores en la empresa Edpyme Alternativa S.A., Motupe 2016 en el 
año 2016? 
 
 
1.3. Justificación e importancia 
 
La investigación resulta importante, para la empresa Edpyme Alternativa 
S.A, porque, se identificará la relación existente entre el estrés laboral y el 
desempeño laboral de los trabajadores, y la vez, detallar las causas del 
estrés laboral y las consecuencias que terminan ocasionado, de manera 
directa tanto a los talentos y como a la organización en sí misma. 
 
Es importante para futuros estudiantes, que realicen sus estudios 
superiores, y desarrollen investigaciones relacionadas con las variables de 
estudios estrés laboral y desempeño laboral, donde lo tomaran como un 
antecedente y lograran identificar la relación que existe entre las variables 
mencionadas. 
 
Es importante para las tesistas, porque aplicarán todos sus conocimientos, 
para identificar y analizar los datos recolectados y detallar la relación 
existente entre el estrés laboral y desempeño laboral. 
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1.4. Objeto de estudio 
 
Los trabajadores  
1.5. Limitaciones de la investigación  
 
Limitación de espacio: La investigación se llevó a cabo el distrito de 
Motupe, por la misma distancia se tuvo problemas para visitar 
frecuentemente. 
 
Limitaciones de sujetos: Los colaboradores pesar de estar 
informados del trabajo que se estaba realizando, no se encontraron 
todos disponibles a colaborar en el mismo momento. 
 
Limitación de tiempo: Existencia de un periodo tiempo limitado para 
el desarrollo de la investigación, ya que será realizada en un año.  
 
1.6. Objetivos 
 
1.6.1. Objetivo general 
 
Establecer la influencia entre el estrés laboral y el desempeño laboral 
en los trabajadores de la empresa Edpyme Alternativa S.A., Motupe 
2016 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
 
Determinar el nivel del desempeño de los trabajadores de la empresa 
Edpyme Alternativa S.A., Motupe 2016.    
 
Determinar los factores que crean el estrés en los trabajadores de la 
empresa Edpyme Alternativa S.A., Motupe 2016. 
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Identificar estrategias para reducir el estrés laboral y mejorar el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Edpyme 
Alternativa S.A., Motupe 2016. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes  
 
A nivel Internacional  
 
Vaca (2017) en su investigación “Influencia del estrés laboral en el 
desempeño laboral de los agentes de seguridad del sector público de una 
entidad bancaria en las sedes de Quito, Cuenca y Guayaquil”; tuvo como 
objetivo determinar la relación entre el estrés y desempeño laboral de los 
colaboradores. La investigación fue de tipo correlacional, para recolectar los 
datos utilizo la técnica de encuesta acompañado del instrumento 
cuestionario, la muestra estuvo conformada por 38 personas de seguridad 
de Quito, 8 de Cuenca y 6 de Guayaquil. Concluye que los estrese laboral 
tienen una alta influencia en el desempeño de los talentos, ocasionando un 
alto nivel de desconcentración, dificultades para tomar adecuadas 
daciones, mal clima laboral y desmotivación, afectando su nivel de 
desempeño. Es importe, la estilización de talleres y el adecuado diseño de 
puestos de trabajo, para que los talentos no sufren de estrés y tengan un 
alto desempeño. 
 
Monsalve, Montero y Sánchez (2016), en su tesis “Estrés laboral en el 
departamento de operaciones y logística de la región central de una 
empresa recuperadora de material ferroso ubicada en Santa Lucía EDO. 
Miranda”; tuvieron como objetivo determinar el estrés existente en los 
colaboradores de mencionada empresa; la investigación fue descriptiva-No 
experimental; utilizaron como técnicas observación directa y encuesta y 
como instrumentos el cuestionario y guía de observación; la muestra de 
estudios estuvo conformada por 26 colaboradores del departamento 
mencionado. Concluyen que los colaboradores del área de operaciones y 
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logística, tienen deficiente control en sus actividades; requieren de alta 
concentración; no realizan un adecuado trabajo en equipo ni mantienen una 
buena comunicación, ello hace que se sientan frustrados, con excesivas 
responsabilidades y terminen por estresarse. Esta tesis es importante, 
porque indica las principales causas, que originan el estrés laboral. 
 
Herrán (2016) en su tesis “Diagnóstico del estrés laboral empresa 
Continental de Concentrados E.U. en la ciudad de Villavicencio”, platearon 
como objetivo general proponer estrategias que permitan controlar y 
superar el estrés laboral existente en mencionada empresa; la investigación 
fue de descriptiva con un método deductivo; la población estuvo 
conformada por 30 colaboradores de mencionado municipio; utilizo como 
instrumento el cuestionario y como técnica la encuesta. Concluye que el 
estrés trae como consecuencia daños físicos y psicológicos a los 
colaboradores, que terminan afectando su concentración, desempeño y 
control de sus funciones, haciendo que la empresa sea menos productiva y 
competitiva. Para tener control de ello, es de importancia la realización de 
actividades en equipo, comunicación efectiva y asignación de funciones de 
acuerdo a la capacidad de los colaboradores, para ayudar al desarrollo 
eficiente de sus actividades, evitar la cargar laboral o el inicio del estrés. 
 
Gonzales (2014) en su tesis “Estrés y desempeño laboral (estudio realizado 
en Serviteca Altense de Quetzaltenango)”, tuvo como objetivo establecer la 
relacione entre las dos variables de estudio mencionadas; la investigación 
fue de tipo correlacionar, utilizo el instrumento el cuestionario y como 
técnica la encuesta; la muestra lo conformaron 50 personas adultas, de los 
departamentos de mecánica, administración y ventas de la empresa 
Serviteca Altense S.A. de mencionada cuidad. Concluye que el estrés 
negativo, es ovacionado por la pésima relación y comunicación que existe 
entre los miembros de la empresa, por ello, es importante estar alerta a la 
manera como se está desempeñando el colaborador, como se está 
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enfrentado al entorno, para evitar que se sientan estresados y afecte a la 
empresa. Los resultados muestran que se obtuvo un nivel de Alpha de 0.05, 
entre el desempeño y estrés laboral, indicando que si existe una alta 
relación entre ambas variables. Es importante, por la presente investigación 
se basa en identificar el nivel de relación entre el estrés y desempeño 
laboral, asimismo, afirma que el nivel alto de estrés en los talentos, 
terminan afectado si productividad y restringiendo el crecimiento de la 
empresa.  
 
Bedoya (2012) en su tesis “Estudio de la influencia del estrés laboral en el 
desempeño de los trabajadores del área operativa en la empresa pública 
Correos del Ecuador”, tuvo como objetivo, la determinan la influencia de la 
primera variable en la segunda; la investigación fue de tipo correlacional; 
utilizó como técnica la encuesta y como instrumento de recolección de 
datos el cuestionario, la muestra estuvo conformada por 100 trabajadores 
de mencionada empresa. Concluye que, el desempeño se ve afectado por 
el nivel de estrés que posea la personas, la en la mayoría de los casos es 
generado por niveles inadecuados de los factores psicosociales, que 
terminan perjudicando su salud y concentración del ser humano. Obtuvo 
como resultados que un de mayor a 21.03 y menor a -21.032, indicando 
que si existe una alta influencia del estrés en el desempeño de los talentos. 
Es importante por evidencia que si un colaborador, tiene excesiva carga 
laboral, sufre de estrés y termina afectado su nivel de desempeño. 
 
A nivel nacional  
 
Goicochea (2016) en su tesis “El estrés laboral y su relación con el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa de calzados Kiara del 
Distrito El Porvenir -Año 2016”, tuvo como objetivo establecer la relación 
entre las variables mencionadas. La investigación fue de tipo correlaciona, 
con diseño correlacional no experimental, utilizó como instrumentos el 
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cuestionario y como técnica la encuesta, la muestra estuvo conformada por 
38 colaboradores de mencionada empresa. Concluye que se obtuvo un 
grado significativo de relación, entre el estrés laboral y desempeño de los 
talentos de mencionada empresa, ya que se obtuvo Spearman de 0.39, 
indicando que estrés es provocado por la excesiva carga laboral de los 
talentos, que termina afectado el rendimiento de los colaboradores y 
crecimiento de la organización. Es importante para la investigación, por 
afirma que el desempeño depende del nivel de estrés de los colaboradores, 
a mayor estrés, más bajo desempeño y visiversa.  
 
Quispe (2016) en su tesis “Niveles de estrés y clima laboral en los 
colaboradores de una Empresa Privada de Lima”, tuvo como objetivo  
La investigación es de tipo no experimental, con diseño transversal, 
descriptivo y correlacional; la muestra estuvo conformada por 168 
trabajadores. Obtuvo como resultados un 87,50% en cuesto a estrés y de 
44,05% en el clima laboral. Concluye que es importante que una empresa 
identifique cuales son los factores que ocasionan estrés a los 
colaboradores, y que al final terminan afectado su nivel de desempeño, 
para poder trabajar en ello y evitar que el trabajador se encuentre e esa 
situación. Es importante porque, considera que, si los colaboradores se 
encuentran en un entorno adecuado, cuentan con todas las condiciones y 
equipos, para desarrollar sus funciones, ayudará a evitar el estrés y mejorar 
su rendimiento.  
 
Salirrosas y Rodríguez (2015) en su tesis “Estrés laboral y desempeño de 
los asesores de banca por teléfono del banco de crédito del Perú, distrito de 
la Esperanza”, tuvieron como objetivo determinar la relación entre el 
desempeño y estrés laboral, la investigación fue de tipo descriptiva 
correlacional, no experimental; con una muestra conformada por 175 
personas, utilizo como técnica la encuesta acompañado del cuestionario; 
Concluyen que el exceso de trabajo, baja comunicación entre gerente y 
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demás colaboradores, trabajo rutinario y más asesores, hace que los 
talentos se encuentren desmotivados, insatisfechos y altamente, para aliviar 
lo mencionado se requiera la fomentación de trabajo en equipo, alta 
comunicación y asignación de funciones de acuerdo a la capacidad de los 
talentos. Es importante porque, consideran que el trabajo en equipo y la 
adecuada organización de las actividades, ayuda a que los talentos eviten 
en estrés y tengan un mejor desempeño.  
 
Llapo (2015) en si tesis “Estrés laboral y su efecto en el desempeño de los 
trabajadores del Servicio Técnico Sole E.I.R.L., Trujillo, 2015”; tuvo como 
objetivo identificar la relación existente entre las variables; la investigación 
fue descriptiva correlacional - no experimental; aplico encuesta a los 
talentos de mencionada empresa; utilizando como instrumento el 
cuestionario. Concluye que el desempeño de los talentos se ve afectado 
hasta un 67% debido al estrés. ya que el colaborador que tiene estrés 
cuenta con dificultades, para lograr lo objetivos plateados, realizar sus 
actividades de forma eficiente y para concentrarse. Por ello, si un 
colaborador se encuentra desmotivado, frustrado, deprimido, con 
inadecuada actitud y humor, poca iniciativa, es considerado como una 
persona que sufre de estrés. Es considerado importante, para la 
investigación, ya que, considera que el estrés no solo afecta al desempeño 
de los talentos, sino también a la imagen de la empresa y nivel de 
satisfacción de los clientes. 
 
Chaves (2016) en su tesis “el estrés laboral y su efecto en el desempeño de 
los trabajadores administrativos del área de gestión comercial de Electrosur 
S.A.”; tuvo como objetivo determinar el efecto del estrés en el desempeño 
de los talentos; la investigación fue básica, descriptiva, correlacional-no 
experimental, la población estuvo conformada por 32 colaboradores de 
mencionada empresa; utilizo como técnica de recolección de datos la 
encuesta y como instrumento el cuestionario. Concluye que el 75% de los 
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talentos tienen poco apoyo por parte de la empresa y el 62% tiene excesivo 
trabajo lo que terminan por sentirse estresados. Concluye que para evitar el 
estrés en los colaboradores y afecte su productividad, se debe asigna las 
actividades respectivas a cada colaborador, formar equipos de trabajo y 
capacitar a los talentos, para evitar la sobrecarga laboral, por ello, resulta 
ser relevante para la investigación. 
 
A nivel local 
 
Guerrero (2015) en su tesis “Estrés laboral y riesgo psicosocial en 
colaboradores de una fábrica de Envases Industriales de Polipropileno 
Chiclayo”, tuvo como objetivo determinar la relación existente entre las 
variables de estudio; la investigación fue de tipo descriptiva no 
experimental, con una muestra conformada por 170 colaboradores, utilizo 
como instrumento el cuestionario y como técnica la encuesta. Concluye que 
si existe una relación directa entre las dimensiones de las variables 
mencionadas, que fueron: conflictos, autoestima, preparación, satisfacción 
entre otras. En vista de que, en la fábrica mencionada, encontró deficiencia 
en cuanto desempeño laboral, productividad, compromiso y concentración 
de los talentos, considera importante la implementación de estrategias 
basadas en motivación y capacitación, para hacer que los trabajadores 
interactúen, trabajen equipos, y amplíen sus conocimientos y habilitada, 
para desarrollar adecuadamente sus actividades, por ello, se considera de 
importancia, para la presente investigación.  
 
Dávila y Díaz (2015) en su tesis “Factores asociados al estrés laboral en 
docentes de educación básica en una Institución Educativa Nacional de 
Chiclayo” tuvo como objetivo determinar los niveles de estrés laboral y los 
factores asociados, en los formadores de los alumnos de mencionada I. E., 
la investigación fes descriptiva, la muestra lo conformaron 40 docentes de 
la I. E. Obtuvieron como resultados, que el nivel estrés del docente se 
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encuentra en el nivel intermedio (60%). Concluyen que factores que 
ocasionan el estrés laboral, son el desgaste emocional, insatisfacción 
laboral, desmotivación excesivo trabajo, poco compromiso y ganas de 
superación. Considera importe que los docentes se planteen constantes 
metas enfocadas en la superación profesional y personal; también 
beneficioso, la realización de talleres, para fortalecer el nivel de liderazgo, 
compromiso, motivación y desempeño.  
 
Mino (2014) en su tesis “Correlación entre el clima organizacional y el 
desempeño en los trabajadores del restaurante de parrillas Marakos 490 del 
departamento de Lambayeque”, tuvo como objetivo determinar la relación 
entre las 2 variables; la investigación fue de tipo descriptiva no 
experimental; la población estuvo conformada por los trabajadores y 267 
clientes; utilizo como instrumentos de recolección de datos el cuestionario y 
como técnica la encuesta. Concluye que los talentos tienen un mejor 
desempeño laboral, cuando mantienen una adecuada comunicación entre 
sus compañeros de trabajo, cuentan con las condiciones adecuadas en 
cuanto a iluminación, ventilación y trabajan todos enfocados en un mismo 
objetivo, reflejándose en una mayor satisfacción laboral y da paso a un alto 
desempeño libre de estrés. Es importante, por considera que estrés se ve 
afees ocasionado por varios factores, pero todos en conjunto afectan el 
desempeño o productividad de los talentos.  
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2.2. Estado del arte 
Variables Definición  
Estrés 
laboral 
El estrés laboral, es algo que sufren los colaboradores a causa de los 
estresores y escases de equipos para laborar, donde siente que no cuenta 
con la suficiente capacidad para desarrollar sus funciones y termina por 
frustrarse y desmotivarse (Del Hoyo, 2004). 
 
El estrés laboral, es una situación que afecta a la concentración, bienestar, 
desempeño y productividad de los talentos, que son generados por los 
estresores Torres y Baillés (2014),. 
 
Es la incomodidad e inseguridad que sienten las personas, que es alertada 
por el cerebro primitivo, evidenciado que se encurta un expuestos a algo 
extremos y que afecta su salud y rendimiento (Coaching, 2016).  
Desempe
ño  
Para Ghiselli (1998), la motivación, rasgos personales; habilidades, claridad 
y aceptación del puesto de trabajo, son los primeros elementos que terminan 
influenciando en el nivel de desempeño.  
 
El desempeño laboral, es la actitud de los colaboradores, que ve reflejado 
en el nivel de alcance de los objetivos planteados. Por ello considera que el 
desempeño laboral es lo mejor que puede tener una empresa (Chiavenato, 
2000). 
 
Por otro lado, Alfaro. (2012), lo define al desempeño, como el logro de las 
metas plateadas, mediante una adecuada actitud, aplicación de habilidades 
y conocimientos, que todo va ligado con las expectativas de los talentos. El 
proceso del desempeño, se encuentra atribuida a las unidades que lo 
conforman a la empresa, de acuerdo con las políticas que el personal pone 
en práctica.  
 
Es el cumplimiento de lo planificado, mediante el adecuado compromiso y la 
realización eficiente de las tareas, que aportan a la productividad de la 
empresa (Robbins y Judge, 2013). 
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2.3. Sistemas teóricos conceptuales 
 
2.3.1. Estrés 
 
2.3.1.1. Definición 
 
Es la incomodidad e inseguridad de los seres humanos, donde mediante 
la información que es emitida por el cerebro reptil, alerta que nos 
encontramos en una situación desagradable y que estamos expuestos a 
algo que escapa del control de uno mismo (Coaching, 2016).  
 
Para Torres y Baillés (2014), el estrés, es el provocador de la 
desconcentración en los seres humanos y el que afecta su bienestar, 
desempeño y termina incluso perjudicando a la salud. 
 
El estrés laboral, es provocado por agentes que se encuentran en el 
interior de la empresa, que ocasionan desequilibrio, entre la capacidad 
que tienen los talentos y el desarrollo de las funciones asignadas. Ello 
también va ligado, con la insuficiencia de los equipos asignados a los 
colaboradores (Del Hoyo, 2004). 
 
2.3.1.2. Dimensiones del estrés  
La variable estrés laboral, para ser analizada detalladamente, se 
considera la teoría establecida por (Del Hoyo, 2004), que lo dimensiona 
a la variable mencionada en, estresores, prevención y consecuencias, y 
que resultan ser vitales, para medir eficientemente el nivel de estrés 
existe.  
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2.3.1.3.1. Estresores 
Es todo agente interno o externo, que provoca el estrés a las personas. 
Los agentes son innumerosos, por ello, es imposible realizar 
anotaciones e indicaciones de todos, pero en algunos agentes resultan 
ser mucho más evidentes y generan un mayor porcentaje de estrés en 
las personas.  
 
Los estresores, tienen la principal característica de ser ambientales, que 
pueden ser de carácter psicológicos, físicos, sociológicos, entre otros. 
Los agentes, se pueden encontrar en el entorno, que desarrollar sus 
actividades el trabajador y se pueden clasificar en los siguientes grupos. 
 
A. Físicos 
La temperatura, iluminación y ruido, son agentes físicos. que se 
encuentran en una organización y que terminaban generando estrés 
a los seres humanos y afectando su bienestar y concentración. 
 
Iluminación: Si bien es cierto la eliminación, es considerada como 
importante, para el desempeño y salud de las personas, pero al no 
ser la apropiada, termina afectado la visión, en consecuencia, de 
ello, las personas se les dificulta realizar sus trabajos de manera 
apropiada y evita tener el correcto desempeño, haciendo que la 
persona se sienta presionado y termine adquiriendo un nivel de 
estrés. Los trabajadores, pueden llegan a tener un bajo desempeño, 
poca eficiencia en sus labores y alta frustración, cunado en el lugar 
donde desarrollan sus actividades, no cuentan con la adecuad luz.  
 
Ruido: Este tipo de agente, dificulta la concentración, acciona 
cansancio, aburrimiento y la larga produce daños auditivos a las 
personas. Es considerado como un factor que afecta la satisfacción 
laboral, desempeño y hace que las personas tengan mayores errores 
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en sus funciones. Este factor pude traer consecuencias financiares, 
ya que las personas no logran tener la adecuada productividad, 
dificulta que la persona logre los objetivos y se adapte con facilidad a 
los cambios. 
 
Temperatura: La tempera debe ser la adecuada, para garantizar el 
respectivo desempeño del colaborador y evitar que viva estrado, 
puesto que; si resulta ser alta la persona tendrá sobre exigencia que 
termina afectando el desarrollo de sus actividades; pero si resulta ser 
baja, termina afectado la habilidad manual y aumentando la atención 
de la persona. 
 
B. Contenido de la tarea 
 
El mal diseño de puestos de trabajo, dificulta que la persona se 
adapte fácilmente a sus tareas, provocando un desgaste mental y 
excesivo esfuerzo, que terminara provocando, insatisfacción, bajo 
compromiso y alto estrés. La rutina de los seres humanos, también 
pueden provocar estrés, a pesar de que las funciones que realicen, 
no sean complicadas, ni se requiera de un excesivo esfuerzo mental 
o físico. Por ello, se requiere que una empresa, adecuen la 
asignación de funciones a las expectativas que tienen los 
colaboradores, para que ellos se sientan comprometidos y no tengan 
complicaciones al desarrollarlo, lo que terminan evitando el estrés. 
Como principales estresores del contenido de las tareas, se tienen 
los siguientes: 
 
Carga mental: Dificulta el desarrollo de las tareas, puesto que, las 
personas se sienten obligadas a tener frustración y termina afectado 
el nivel de energía que necesitan, para ejecutar sus actividades, 
dando paso a la fatiga y preocupación. La sobrecarga laboral, es 
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producida cuando las personas cuentan con excesivo trabajo y 
aunque realicen su máximo esfuerzo no lograran alcanzar el objetivo, 
lo que termina produciendo bajo rendimiento y satisfacción.  
 
Control sobre la tarea: El control se refiere el nivel en que las 
personas planifican, organizan y controlan sus actividades 
asignadas, desarrollando detalladamente los proceso que se deben 
realizar, el tiempo en que se van a ejecutar, para cumplirlos 
adecuadamente y tener resultado satisfactorios. Pero si los 
colaboradores, no realizan un cronograma de sus actividades, seles 
dificultará desarrollarlas y escapando de su control. 
 
 
C. Organizacionales 
Dificultan el desarrollo de las actividades y terminan generando 
estrés, ya que, no han logrado ser controlados por las empresas. 
 
Conflicto y ambigüedad del rol: Es la diferencia entre lo que las lo 
que empresa una empresa requiere y exige lo que los colaboradores 
realmente desarrollan y esperan. Es cuando el trabajador a pesar de 
dar su máximo esfuerzo, no logra alcanzar la meta planificada. El 
estrés, puede estar generado por la falta de información de las 
funciones, excesivo esfuerzo y baja claridad de los objetivos. 
 
Jornada de trabajo: Es exceso de horas dedicadas al trabajo, 
dificulta a las personas realizar otras actividades y dedicar tiempo 
para relajarse, por lo que termina teniendo deterioro físico o le 
dificultad para tener la adecuada concentración.  
 
Relaciones interpersonales: El bienestar físico y psicológico de las 
personas, vienen dadas por la adecuada comunicación entre los 
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miembros de la empresa, el adecuada cooperación y trabajo ene 
quipo, pero si sucede lo contrario, las personas se sentirán tensas y 
estresadas.  
Promoción y desarrollo de la carrera profesional: Es la 
oportunidad que las personas tienen para desarrollar mayores 
habilidades, ganar experiencia en su vocación profesional, pero si las 
expectativas de los colaboradores no logran ser cubiertas, terminan 
afectando su desempeño, motivación y generando estrés. 
 
2.3.1.3.2. Prevención:  
Son actividades o acciones, que deben realizar los dirigentes de una 
empresa, para evita que las personas se sientan estresadas, dando 
paso a una adecuada salud, desempeño y productividad. 
 
Horario de trabajo: Se deben establece horarios flexibles, en mutua 
acuerdo, que no afecten a la empresa ni al desarrollo de sus actividades 
de los colaboradores. Pera evitar que existe una descoordinación, entre 
las exigencias y responsabilidades.  
 
Participación/control: Requise todos los trabajadores, para escuchar 
las opiniones y en conjunto tomar decisiones sobre el trabajo. 
 
Carga de trabajo: Analizar detalladamente cuales son las habilidades, 
competencias que tienen los talentos y la cantidad de recursos con los 
que dispone, para diseñar y asignar las respectivas funciones 
adecuadas, que eviten el sobre esfuerzo o desgaste mental. 
 
Contenido: Diseñar el puesto adecuadamente y realizar capacitaciones, 
para facilitar el desarrollo de sus funciones a los colaboradores.   
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Papeles: Definir y explicar de forma clara y detallada, cuales son las 
funciones y responsabilidades que el colaborador va a tener en la 
empresa. 
 
Entorno social: Realizar talleres que les permita a los colaboradores 
tener una mejor relación e interacción, para garantiza la adecuada 
comunicación, cooperación y compromiso. 
 
Futuro: Dar una línea de carrera e incentivar el crecimiento de los 
profesionales de los talentos. 
 
2.3.1.3.3. Consecuencias 
Es todo aquello que tiene las empresas a causa de los agentes 
estresores, donde la personas se siente desmotivada, insatisfecha, 
cansada, fatigada y con dificultades de concentración, desempeño y 
toma de decisiones.  
 
Físicas:  
Son enfermedades que sufren las personas a consecuencia del estrés, 
que incluso pueden llegan al extremo de hospitalizase y recibir atención 
profesional, para superar ello. 
 
Psicológicas 
Es tres puede afectar directamente al cerebro de la persona, haciendo 
que tenga conductas impulsivas, ansiedad, fobia, miedo a expresar sus 
opiniones, alteraciones en su nivel de alimentación, depresión, entre 
otras consecuencias. 
 
Empresariales 
Las consecuencias de estrés de los trabajadores, puede afectar a la 
empresa, por que existirá elevado absentismo de los talentos, 
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dificultades de comunicación, insatisfacción de los clientes, bajo 
desempeño de los colaboradores, deficiente trabajo en equipo, baja 
calidad deservicio, bajo crecimiento y rentabilidad.  
 
2.3.2. Desempeño laboral 
 
2.3.2. Definición 
 
Robbins, Stephen y Coulter (2013) el desempeño laboral, es el logro de los 
objetivos y la realización eficiente de las funciones de los talentos, que 
terminan por asegurar el éxito de la empresa. También es considerado, como 
el logro de las metas estratégicas, que han sido planteadas por la empresa. 
Robbins y Judge (2013) definen al desempeño laboral, como el cumplimiento, 
compromiso y realización adecuada de las funciones, que en conjunto 
terminan contribuyendo a la productividad de la empresa, ya que existe no 
solo una alta satisfacción sino también y buena comunicación y trabajan en 
equipo enfocado a lograr lo planeado. 
 
2.3.2.1. Dimensiones 
Según Alles (2013), la variable desempeño laboral, tiene como dimensiones el 
conocimiento, la estructura organizacional y la motivación, las cuales serán 
explicadas detalladamente a continuación. 
2.3.2.2.1. Conocimiento: Es capacidades que tiene una persona, para 
desarrollar eficientemente sus funciones, las cuales han sido adquiridas a lo 
largo de su experiencia, que se ve reflejada en el comportamiento y las 
cualidades con las que cuenta. En otras palabras, es el nivel conocimiento con 
la que cuentan los talentos, para desarrollar sus actividades. Entre los 
indicares de la dimensión de conocimiento tenemos:  
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Contribución a la solución de problemas: Es el conocimiento con la que 
cuentan los lo colaborados, que ha sido adquirido a lo largo de su formación o 
su experiencia laboral, que le permitan solucionas las dificultes que se 
presenten, en el desarrollo de sus funciones. 
 
Metas empresariales: Es el conocimiento con la que cuenta el talento, sobre 
las metas planteadas y las posibles estrategias para lograrlas. 
Capacidad de los colaboradores: son cualidades, actitudes y 
comportamientos que son propias de una persona, las cuales ayudan o 
dificultan el desarrollo de las funciones. 
 
2.3.2.2.2. Estructura administrativa: Es la capacidad de los talentos, a 
superar a los obstáculos que se presentan en el desarrollo de sus actividades 
programas, sin dejar de lado el conocimiento de las áreas y departamentos, 
con la que se encuentra estructurada la empresa. Como indicadores de la 
presente dimensión tenemos los sientes: 
 
Jerarquía de empresa: Es cada área de la empresa existe metas y objetivos 
planteados, que todo se encurtan enfocados a lograr la visión de la empresa, 
por ello, cada colaborador cuenta con un cargo especifico y dirigidos por un 
gerente de área o gerente general. 
 
Política: Es la orientación de los colaboradores hacia el logro de los objetivo o 
metas, orientadas por un conjunto de normas, las cuales al ser cumplidas 
aseguran la competitividad de la empresa. 
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Producción: son habilidades, experiencias, destreza y conocimientos, con la 
que cuentas lo trabajadores, para sobre pasar lo objetivos planteados por la 
empresa, garantizando la eficiencia y eficacia al desarrollarlos. 
 
2.3.2.2.3. Motivación: Es la actitud que presentan las personas, para 
desarrollar sus funciones asignadas, de manera satisfactoria y proactiva.  
Existen tres factores a considerar que son definidos continuación. 
 
Recompensas: Es la remuneración justa que se le debe dar a los 
colaboradores, dependiendo del puesto de trabajo que ocupan y las funciones 
que realizan. 
 
Satisfacción laboral: Es la adecuada percepción que tienen los trabajadores 
sobre sus actividades que realiza, les ayuda a sentirse comprometidos y con 
alto desempeño, iniciativa y proactividad. 
 
Capacitación: Es la preparación de los colaboradores en cada una de sus 
funciones asignadas, donde les ayuda a aplicar sus conocimientos, 
habilidades, destrezas y reforzar sus competencias. 
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CAPITULO III 
MARCO TEORICO 
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III. MARCO METODOLÓGICO 
3.1. Tipo de investigación 
La investigación es no experimental, con diseño transversal correlacional, ya que 
se busca establecer la relación existente entre el estrés y el desempeño laboral, 
de los talentos de la empresa Edpyme Alternativa S.A. Tampoco se realizó la 
manipulación de ninguna de las variables mencionadas, solo se observó y evalúo 
la situación de la empresa y se pasó a realizar el respectivo análisis (Fernández y 
Baptista, 2014). 
 
3.2. Abordaje metodológico 
Investigación descriptiva: Después de haber recolectado los datos y realizado la 
investigación necesaria, se pasó a describir detalladamente las variables estrés y 
desempeño laboral. 
Método deductivo: La investigación se empezó de lo general a los especificos, ya 
que se empezó investigando los problemas existentes a nivel internacional, 
nacional y local, después se pasó a realizar las respectivas teorías relacionadas a 
las variables desempeño laboral y estrés, y se terminó con la afirmación de la 
hipótesis (Bernal, 2010, p. 59). 
 
3.3. Sujetos de investigación 
Para la investigación, se tuvo como población y muestra a todos los colaboradores 
(30) de la empresa Edpyme Alternativa S.A., Motupe 2016. 
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3.4. Técnicas de recolección de datos  
Las técnicas utilizadas para la investigación fueron la encuesta y la observación 
directa: 
Encuesta: Se visitó a la empresa y se informó a los talentos, sobre las preguntas 
que tenían que contestar y que los datos que sean obtenidos serán de absoluta 
confidencialidad. 
Observación directa: Se realizó mediante la visita a la empresa Edpyme 
Alternativa S.A., con el debido consentimiento del gerente, donde se observó cada 
colaborador, las actividades que realizaban y la calidad y eficiencia con la que lo 
llevaban a cabo. 
Los instrumentos utilizados, para la investigación fueron el cuestionario y guía da 
verificación: 
Cuestionario: Es un documento físico que fue entregado a los colaboradores de 
la empresa Edpyme Alternativa S.A, contenía 18 ítem, con alternativas en escala 
de Likert, donde las alternativas eran, nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 
siempre, el cual los talentos marcaron la alternativa que consideraban pertinente, el cual 
ayudo a medir la variable de desempeño laboral.  
Guía de verificación: Contaba de una relación de pregunta, con respuesta si y 
no, que ayudaban a verificar si las actividades los colaboradores lo realizaban 
correctamente o no. 
3.5. Procedimiento para la recolección de datos 
Los métodos para el procesamiento y recolección de datos son los siguiente: 
Cuantitativo: Se utilizó el Microsoft Excel, para llevarla a cabo la investigación y 
contrastar la hipótesis estadística, divido a que cada una de las variables cuenta 
con su respectivo cuestionario, el mismo que fue aplicado a la muestra 
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seleccionada, para conocer la relación que existe entre el estrés y el desempeño 
de los talentos de la empresa Edpyme Alternativa S.A.. 
Tabulaciones: los datos que han sido recolectados al aplicar el cuestionario, 
pasaron a ser procesados en el Excel, para generar las respectivas figuras y 
tablas estadísticas, las mismas que ayudaron a realizar una síntesis y análisis a 
profundidad de cada ítem. 
Descriptivo: Los datos después de ser analizados, pasaron a ser descritos en el 
Word, para evidenciar la situación en la que se encuentran los colaborados con 
respecto al estrés y desempeño. 
3.6. Principios éticos 
Según Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012), los criterios 
éticos, con los que ha sido llevada a cabo la investigación son:  
Consentimiento informado: Todas las personas que han participado en la 
investigación, han sido informadas con anticipación, asegurando su debido 
consentimiento y responsabilidad. 
Confidencialidad: La información que ha sido brindada se encontrará segura y 
debidamente protegida  
Manejo de riesgos: La información recolectada sirve, para mejorar y dar a 
conocer a la empresa los problemas existentes. 
3.7. Criterios de rigor científico 
Para Fernández y Baptista (2014), los criterios de rigor científico son los 
siguientes: 
Conveniencia: Es la importancia que tiene la investigación, o el fin con el que se 
realiza. 
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Relevancia social: Es el impacto positivo que tienen al ser llevada, tanto, para la 
empresa como para los miembros que lo conforman. 
Implicaciones prácticas: Son todas las soluciones que dará al ser puesta en 
práctica en una determinada empresa.  
Valor teórico: Es el aporte que realiza el autor de la tesis a las teorías ya 
existentes y realizadas por especialistas.  
Utilidad metodológica: Es la construcción de nuevos instrumentos, que se 
realizan basados en teorías y trabajos previos relacionados con las variables de 
estudio, los cuales ayudaran posteriormente a medir las mismas. 
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3.5. Operacionalización de variables 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 
Desempeño 
laboral 
conocimiento 
1.Contribución a la solución 
de problemas 
Ordinal 
Encuesta 
 
Cuestionario 
2.Metas empresariales 
3.Capacidad de los 
colaboradores 
 
Estructura 
4.Jerarquía de la empresa 
5.Política 
6.Producción 
Motivación 
7.Recompensas 
8.Satisfacción laboral 
9.Capacitación 
Fuente: Marco Teórico 
Elaboración Propia 
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VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 
Estrés laboral 
Estresores 
10. Ambiente físico 
Ordinal 
Lista de cotejo   
 
Guía de verificación 
11.Tareas 
12.Organizacionales 
Prevención 
13.Horario de trabajo 
14.Participación/control 
15.Carga de trabajo 
16.Contenido 
17.Papeles 
18.Entorno social 
19.Futuro 
Consecuencias 
20.Físicas 
21.Psicológicas 
22.Empresariales 
Fuente: Marco Teórico 
Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 
 
Se pudo concluir  que existe estrés laboral en Edpyme Alternativa, se observa un 
mal clima laboral, desconfianza y malas actitudes entre los colaboradores, 
asimismo sobrecarga laboral, que trae como consecuencia negativa a los 
trabajadores como el estrés, angustia, depresión entre otros. 
   
Las causas que se lograron identificar fue la falta de organización y planificación al 
realizar sus labores, es por ello que se sienten sobrecarga de trabajo, asimismo se 
puede observar que existen algunas diferencias entre compañeros, y la mayoría 
de colaboradores realizan actividades monótonas  
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ANEXOS 
Tabla 1Anexo 01: Lista de cotejo para la variable estrés laboral 
INDICADOR 
PREGUNTAS SI NO 
Ambiente físico 
 
¿La Iluminación es adecuada para el rendimiento, la salud y el bienestar 
psicológico? 
     
 
¿Existen ruidos excesivos y/o reiterados? 
     
 
El ambiente de trabajo es cómodo, existe el espacio necesario para 
desempeñar tus labores 
     
Tareas 
 
Existen muchas operaciones para realizar en poco tiempo, debido al volumen 
de trabajo 
     
 
Existen procesos estandarizados de tareas para apremiar el tiempo 
     
 
La institución tiene como política que los trabajadores cuentan con autonomía 
para planificar y desarrollar procedimientos de trabajo  
     
Organizacionales 
 
Existe claridad sobre el trabajo que se está desempeñando, los objetivos y el 
alcance de las responsabilidades 
     
Existen buenas relaciones interpersonales. Comunicación y apoyo entre 
compañeros. 
     
Horario de trabajo 
 
Los horarios son flexibles 
     
 
Cuenta con horarios fijos 
     
Participación 
 
Le permiten aportar ideas a las decisiones o acciones que afecten a su trabajo 
     
 
Aporta con los objetivos y la visión que tiene la empresa 
   
Carga de trabajo Siente que existe sobre carga laboral en su trabajo 
     
Físicas En algunas situaciones que se dan el trabajo, presenta signos de depresión 
     
Psicológicas 
 
Constantemente presenta conductas impulsivas 
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Tabla 2 Anexo 02: Encuesta para la variable Desempeño Laboral 
INDICADOR Nunca 
Casi 
Nunca 
A 
veces 
Casi 
siempre 
Siempre 
Contribución a la solución de 
problemas 
          
Recibe capacitación para la solución de 
problemas 
          
Recurre de manera inmediata a 
especialistas en caso ocurra un 
imprevisto en el área 
          
Metas empresariales           
Logra las metas propuestas           
Cumple con los plazos establecidos           
Capacidad de los colaboradores           
Las capacitaciones son evaluadas en el 
desarrollo de sus labores 
          
Jerarquía de la empresa           
Respeta los niveles jerárquicos           
Le cuesta iniciar una relación laboral 
con otras áreas 
          
Política           
Los conflictos son resueltos de la mejor 
manera 
          
La empresa impulsa valores           
Producción           
Se evalúa la calidad de su trabajo           
Existen indicadores para medir su 
trabajo 
          
Logra cumplir con los objetivos 
establecidos 
          
Recompensas           
Se le reconoce por su buen trabajo           
Se le otorga recompensas económicas 
por el logro de objetivos 
          
Satisfacción laboral           
Se siente satisfecho por su trabajo           
Se siente comprometido con su trabajo           
Lo felicitan por su trabajo que 
desempeña 
          
Capacitación           
Le brindan capacitaciones específicas 
según las funciones de su área 
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Tabla 3 Anexo 03: Matriz de consistencia 
PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS METODOLOGÍA VARIABLES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
¿Qué relación 
existe entre el 
estrés laboral y 
el desempeño 
laboral de los 
trabajadores en 
la empresa 
Edpyme 
Alternativa S.A., 
Motupe 2016 en 
el año 2016? 
H1: Si existe una 
relación 
significativa entre 
el estrés laboral y 
el desempeño 
laboral en los 
trabajadores de la 
empresa Edpyme 
Alternativa S.A., 
Motupe 2016 
O. General: 
Establecer la influencia entre el estrés 
laboral y el desempeño laboral en los 
trabajadores de la empresa Edpyme 
Alternativa S.A., Motupe 2016 
Tipo de 
Investigación: 
No experimental. 
Diseño: 
Transversal-
correlacional.  
Variable 
Independiente 
Estrés laboral. 
Técnicas 
 
Encuestas 
 
Lista de cotejo 
Población: 
Todos los 
colaboradores (30) 
de la empresa 
Edpyme Alternativa 
S.A  
 
Muestra 
Tipo Censo, todos 
los colaboradores 
(30) de la empresa 
Edpyme Alternativa 
S.A. 
Variable 
dependiente 
Desempeño 
laboral. 
Instrumentos 
 
Cuestionario 
 
Guía de 
verificación 
O. Específicos: 
Determinar el nivel del desempeño de 
los trabajadores de la empresa 
Edpyme Alternativa S.A., Motupe 
2016 
Determinar los factores que crean el 
estrés en los trabajadores de la 
empresa Edpyme Alternativa S.A., 
Motupe 2016. 
Diseñar estrategias para reducir el 
estrés laboral y mejorar el desempeño 
laboral de los trabajadores de la 
empresa Edpyme Alternativa S.A., 
Motupe 2016. 
H0: No existe una 
relación 
significativa entre 
el estrés laboral y 
el desempeño 
laboral en los 
trabajadores de la 
empresa Edpyme 
Alternativa S.A., 
Motupe 2016 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
 
Figura 1: La aplicación de la encuesta se  realizó en la empresa Edpyme Alternativa S.A con una muestra de 30                    
trabajadores. 
        Fuente : Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 2 : La aplicación de la encuesta se  realizó en la empresa Edpyme Alternativa S.A con una muestra de 30                     
trabajadores.  
          Fuente: Elaboración propia. 
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APLICACIÓN DE ENCUESTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Figura 3: La aplicación de la encuesta se  realizó en la empresa Edpyme Alternativa S.A con una muestra de 30                     
trabajadores.  
          Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 4: La aplicación de la encuesta se  realizó en la empresa Edpyme Alternativa S.A con una muestra de    30                            
trabajadores.  
          Fuente: Elaboración propia. 
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INDICE DE SIMILITUD 
 
Figura 5: Índice de similitud según el software turnitin 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6: Índice de similitud según el software turnitin 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7: Índice de similitud según el software turnitin 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8: Índice de similitud según el software turnitin 
Fuente: Elaboración propia 
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